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E g r i  S i c f a n i a
E B B E C O N I
II. lőénybérlet 100. szám. 
P á í
K edden  1802
énekesnő fellépésével.
T á h o s i  s z i l ü l
V. Kis bórlet_20. szám.
Pároa.
Február h4 2-án:
Nagy operette 3 felvonásban. Jókai Mór után írta: Schniízer; fordították: Goro Károly és Radó Antal, zenéjét szerzetté; Strausz
János. (Karnagy: Delin. Rendező: Rónaszéki.)
m ^  E  M  B Y  EJ f £ :
Zsupán Kálmán, bánáti gazdag sortáskeresk. Püspöki. Szepi, lámpagyujtó fiú — — A por kai Mari.
Árzéna, leánya —
Mirabeila, Árzéna gouvernantja
Fejes Lidi. Miska, hajóslegény — — Ernyei.
- K. Arpási Kati. Minna, Árzéna barátnője — — Madurovics Zs.
Ottokár, Mirabella fia — Kőszeghi. Pista, Zsupán szolgája — — Szabó L.
Gróf Oarneró, királyi biztos — — Rónaszéki. Tercsi, ) — — — Vertán Margit.
Czipra, czigáoyasszony — — Báits Aranka. Aranka, j  Arzéna barátnői — Tóth Berta.
Saffi, czigányleány — — E g ri S tefán ia . Eaticza, i — Madurovics I.
Barinkay Sándor, elzüllött nemes — Sólyom. Juicsa, | — — — Tihanyi Katieza.
Gábor deák — — — Hunyadi József. Gyuri, J -  - — Pető Júlia.
Pali, j - — Hegedűs. Imre, j — — — Lele Piroska.
Józsi, 1 czigányok — — Czakó.
P is ta ^  ' csikós legények
— Fái Piroska.
Ferkó, ) — — — Némethi. — Kovács Fáni.
Mihály --- — — Nagy J. ; Peti, 1 — — —- Püspökiné. , ;
Egy hírnök — — — Lantos. 1 Jancsi, ] -  — — Komáromi Mari.
Hajóslegények, czigányok, czigánynők czigánygyerekek, hajdúk, testőrök, huszárok, markotányosnők, apródok, udvaron ez ok, udvar­
hölgyek, nép, katonák. Történik az első felvonás a temesi bánságban; a 2-ik egy ciigánytanyán ugyanott; a 3-ik Béca előtt. Idő: a
rault század közepe.
 _______A H-ik felvonásban „Huszár toborzó" tánczegyveleg, előadja a tánczkar.__________ ;f
H elyárak: Il-od emeleti páholy 3 írt. í. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlis- 
szék V—X. sorig 1 frt, 111. r. támlásszék X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  fkr. 
a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 40 kr. Tanuló és k tona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat
20 kr. Vasár- és ünnepnapokon 3© kr. |§ f
Jegyek válthatók déle. 9 —12-ig, délu. 3—5-ig és este a pénztárnál. \
E sti pénztárnyitás 6 órakor.
A « i  1 0  ó r a  oKftgEtí*
Holnap szerdán 1892. február hó 3-án páratlan bérletben: ■>:
 ____________ Dóezy hírneves vigjátéfea.
M Ű S O R :
Csütörtökön 1892, február hó 4-é,, „Nebánis virág'1' Ijijl Szombaton 1892. február hó 6-án „Rezerviaták*
Pénteken 1892. február hó 5-én szünet. ° | | Vasárnap 1892. február bó 7-én „Kondorosi szép csapi árué" először.
D ebreozen sz. kir. város színházának ig a zg a tó sá g a .
(B gm .)Folyó szám 116, D6bröéi8Hj 1692. nyomatottá Yáro*_kőiiy7ByoiBíÍ^jáb*B’
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